





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MuCulloch 判決、1824年の Gibbons 判決、1810年


















の自由規制に関する 1950年の Douds 判決、1951年



















































Douds 判決と 1951年の Dennis 判決を出発点とし、
アレイニコフはそれにこだわらず、歴史的事実とし









































































































































































































































































































































































































































































































類する 176）。なお 3. 1. 2の 2000年の Stenburg 判


















の他要件、2016年の Hellerstedt 判決179）は C 資格
限定要件に関するものである。
規制内容と基準の関係を具体的に考察してみる。


















































































































































































































































































































































同判決は Roe 判決と Casey 判決から判断基準を用
いており、これらで示された枠組みにそっている。
ところが、2007年の Gonzales 判決は intact─D&E














法217）に関連した 2016年の Hellerstedt 判決によっ
て大打撃を受けた。中曽は「法廷意見の最大の特色
は、不当な負担テストを厳格に適用し、特権の獲得
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